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English Kazakh Notes 
Arab æɾəp  
Arabs æɾəptjeɾ  
Eleanor.genitive ɛljeanoɾdɯŋ  
baby goat/kid laq  
baby goats/kids laqtaɾ  
bagels bejgəldjeɾ  
bicycles vjelɛsipj   tjeɾ  
bit.2sg.inf (past) tstjedɨŋ slow: tɨstjedɨŋ 
one stem for past: -dɨŋ 
bite.imperative tstje slow: tɨstje(m) – ‘m’ s  ms  o b  
optional 
bone syjyk  
books kɯtaptaɾ  
cities qalalaɾ  
city qala  
come.2sg.inf (past) kjeljesɨŋ future: - sɨŋ 
come.stem kjel  
dog it  
fashion sæn  
fashions sændjeɾ  
fish baɫɯq  
flower.genitive gyldɨŋ  
foot ajaq  
four tyɾt  
from school mjektjeptjen case ending: -tjen 
go.2sg.inf (future) baɾasɯŋ future: -sɯŋ 
go.stem bar  
I am biting the apple. mjen aɫmana tɨstjəp owtʊɾmən  
I bit the apple. mjen aɫmana tɨstjedɨm  
Jeremy.genitive ʒɛɾɛmidɨŋ  
Maria.genitive maɾianɨŋ  
Maya.gen majanɯŋ  
hair ʃɐʃ upside-down a [ɐ] for the back 
vowel here (to differentiate it 
from [æ] which is front) 
hairs ʃɐʃdaɾ  
is this a baby goat? bʊɫ laq pa? sometimes inserts [a] between 
the ‘l’s 
is this a horn? bʊɫ myjyz pje?  
letter.nom χat  
meat jet  
my baby goat mjenɯŋ laɣɯm  
my bone mjenɨŋ syjygɨm  
my city mjenɯŋ qalam  
my dog mjenɨŋ i ɨm  
my fish balaɣɯm  
my foot mjenɯŋ ajaɣɯm  
my hair mjenɯŋ ʃɐʃɯm  
my horn mjenɨŋ myjyzɨm  
my letter mjenɯŋ χa ɯm  
my meat mjenɨŋ j  ɨm  
my stone mjenɨŋ tasɯm break from pattern in vowel 
harmony 
my wing mjenɯŋ qana ɯm  
my yacht mjenɯŋ jaχ am  
Sean.genitive ʃonɯŋ  
She bit the apple owɫ aɫmana tstjedə  
not.come.2sg.inf (past) kjel.mje.dɨŋ negation here: mje 
number or leg san  
numbers or legs sandaɾ  
one hair bɨɾ ʃɐʃ  
one strand of hair bɨɾ tæɫ ʃɐʃ  
outside tɯsˤ , tsˤ  
road ʒoɫ  
school mjektjep  
song æn  
songs ændjeɾ  
stomach ɨʃ  
stone tas  
this is a baby goat bʊɫ (a) laq  
this is a horn bʊɫ myjyz  
to Kazakhstan qazaqstanɣa  
to school mjektjepkje  
to the bike vjelɛsipjetkje  
to the bird qʊsqa, qsqa [ʊ] can also delete 
to the bone syjy  k
je  
to the city qalaɣa  
to the dog itkje  
to the eye kwøzgje  
to the flower gylgje (m) phantom [m] 
to the hair ʃɐʃqa  
to the hand qoɫɣa  
to the horn myjyzgje  
to the lake kwølgje  
to the ocean mɵχitqa  
to the outside tɯsqa, tsqa  
to the river wyzjengje  
to the road ʒoɫɣa  
to the snow qarɣa  
to the stone tasqa  
to the tooth tskje, tɨskje  
to the tree aɣaʃqa  
to the water suɣa  
to the wind ʒjelgje  
you.sg.formal bit the apple sɨz aɫmana tɨstjedɨŋɨz  
you.sg.inf bit the apple sjen aɫmana tɨstjedɨŋɨz  
tooth tɨs, ts  
what.gen njenɯŋ  
what nje  
when will you.sg.inf come? sjen qaʃan kjeljesɨŋ  
when  qaʃan  
where will you.sg.inf go? sjen qajda baɾasˤɯŋ  
where qajda  
who is sitting? kɨm owtʊɾ  
who kɨm  
why (1) didn’  you go to school 
today? 
sjen nje sjebjeptjen mjektjepkje 
kjelmjedɨŋ 
us   h  word ‘com ’ for  his 
phrase 
why (2) didn’  you go  o school 
today? 
sjen njeje mjektjepkje kjelmjedɨŋ  
why (1) nje sjebjeptjen  
why (2) njeje  
wild animal aŋ  
wild animals aŋdar  
wind ʒjel  
wing qanat  
yachts jaχtalar  
your.sg.inf bicycle sjenɨŋ vjelɛsipjedɨm  
your.sg.inf bone sjenɨŋ syjygɨŋ  
your.sg.inf dog sjenɨŋ i ɨŋ  
 
